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Solar water heater merupakan pemanas air tenaga surya yang mentransmisikan
panas ke air berdasarkan prinsip perpindahan panas. Sistem Parabolic Trough Collector
(PTC) digunakan sebagai media solar concentrator menuju pipa absorber. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui performansi suhu serta efisiensi yang dihasilkan dari
sistem PTC.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. PTC menggunakan
material aluminium solar concentrator sebagai reflektor sinar matahari. Variasi jenis material
pipa absorber yang digunakan adalah pipa aluminium dan pipa tembaga. Pipa absorber
memiliki diameter ½ inch dan panjang total 450cm dengan debit laju aliran massa fluida 0.25
l/menit. Pengujian dilakukan pada pukul 11.00 – 14.00 wib dengan intensitas cahaya minimal
650w/m².
Hasil pengujian menunjukkan suhu tertinggi yang dihasilkan oleh pipa aluminium
sebesar 37,4 ºC pada intensitas matahari 813,7 w/m² dengan efisiensi sistem sebesar 16,13%.
Pengujian menggunakan pipa tembaga menunjukkan suhu tertinggi sebesar 41,4 ºC pada
intensitas matahari 792,37 w/m² dengan efisiensi sistem sebesar 29,18%. Berdasarkan
pengujian yang dilakukan bahwa penggunaan pipa absorber dengan material tembaga
memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan material pipa aluminium.
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